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A Study on the Correlation between How to Wind a Rope on a 
Top and How to Hold a Pencil among College Students in 
“ Instruction of Content of Childcare(Health)”  
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期間：2020 年 9 月 30 日から 12 月 16 日 
対象：本学幼児教育学科 2 年生 90 名 
撮影方法：小型デジタルカメラ（RICOH WG-
60）にて撮影 
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図 13 鉛筆の持ち方（4.5） 
 
５：動的クワドリポッド把握と呼ばれる持ち方



















把握 1 と 2 において判断が難しいところもあった。
その場合は、ひも巻き動作の状況、爪や第一関節
までの距離を見える角度から判断して基準に照ら
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表 1 コマの把握の実態 
コマ把握 1 12人 13.3% 
コマ把握２ 34人 37.8% 
コマ把握 3 11人 12.2% 
コマ把握 4 16人 17.8% 
コマ把握５ 6人 6.7% 
コマ把握６ 11人 12.2% 











































鉛筆把握１ 14人 15.6% 
鉛筆把握２ 10人 11.1% 
鉛筆把握３ 17人 18.9% 
鉛筆把握４ 32人 35.6% 
鉛筆把握４.5 3人 3.3% 
鉛筆把握５ 9人 10.0% 
鉛筆把握６ 5人 5.6% 
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